



KUALA LUMPUR Kira kira 1 000
profesor dari institusi pengajian
tinggi awam IPTA seluruh negara
akan berkampung selama dua
hari di Pusat Dagangan Dunia
Putra PWTC untuk menganalisis
membincang serta memberi input
berhubung agenda transformasi
negara pada Kongres Profesor Negara
KPN pada 6 dan 7 Julai depan
Pada kongres berkenaan yang
julung kali diadakan dengan tema
llmu Mentransformasi Negara
golongan cendekiawan itu akan
mengemukakan resolusi kepada
Timbalan Perdana Menteri Tan Sri
MuhyiddinYassin ketika merasmikan
majlis penutupannya nanti
Perdana Menteri Datuk Seri Najib
Razak dijadual menyempumakan
majlis perasmian KPN pada malam
hari pertama yang turut dihadiri
menteri Kabinet tokoh korporat
dan profesor dari IPTswasta IPTS
Pengarah kongres itu Prof Datuk
Dr Mohamed Mustafa Ishak berkata
profesor terbabit adaiah intelek berke
pakaran tinggi daripada 14klusterdisi
plin ilmu dalam Majlis Profesor Negara
MPN dan mereka akan mengemu
kakan resolusi aspek sains tulen serta
sains sosial untuk membantu men
jayakan agenda transformasi negara
Beliau yang juga Naib Canselor Uni
versiti Utara Malaysia UUM berkata
kongres itu dianjurkan MPN sempena
setahun penubuhannya pada 1 April
tahun lalu dan antara lain memba
haskan agenda transformasi negara
dari perspektif ilmu sejagat sains
kemanusiaan dan sains semulajadi
Hari pertama kongres yang
turut dihadiri Menteri Pengajian
Tinggi Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin dan Penasihat Sains Perdana
Menteri merangkap Pengerusi MPN
Prof Emeritus Datuk Dr Zakri Abdul
Hamid akan membentangkan kertas
dari perspektif sains semulajadi diikuti
pembentangan kertas perspektif sains
kemanusiaan oleh ProfUlung Negara
yang juga Timbalan Pengerusi MPN
Prof Datuk Dr Shamsul Amri Baha
ruddin katanya
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